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调查数据采用 SPSS17． 0 统计分析软件进行统
计处理，青少年样本构成如下:
性别: 女生 707 人，占样本的 50． 6% ; 男生 690
人，占样本的 49． 4%。年级: 七年级 508 人，占样
本的 36． 3% ; 八年级 444 人，占样本的 31． 7% ; 九
年级 449 人，占样本的 32%。户籍: 城市户口为



















分别占 39． 3%、37． 8%、38． 6%，很熟悉并能很好











放射性物 质 的 牛 奶 经 过 煮 沸 后 对 人 体 无 害 ( 错
误) 、电子比原子小( 正确) ”等知识的比例，分别只































表 1 青少年对于科学基本观点和常识的理解程度( % )
( N =1406)






85． 4 7． 7 6． 9
最早期的人类与恐龙生活在同一个年代
( 错误)





72． 8 11． 5 15． 7
地心的温度非常高( 正确) 77． 6 6． 1 16． 3
天文
知识
地球围 绕 太 阳 转 一 圈 的 时 间 为 一 个 月
( 错误)
9． 5 74． 6 15． 8
地球围绕太阳转( 正确) 90． 3 6． 5 3． 2
宇宙开始于大爆炸( 正确) 51． 8 17． 8 30． 4
物理
知识
激光因汇聚声波而产生( 错误) 29． 1 24． 6 46． 3
电子比原子小( 正确) 44． 2 27． 1 28． 7
所有的放射性物质都是人为造成的( 错
误)
17． 3 67 19． 7




母亲的基因决定孩子性别( 错误) 21． 7 64． 3 14． 0
我们呼吸的氧气来源于植物( 正确) 82． 1 12． 9 5． 0
吸烟会导致肺癌( 正确) 94． 5 2． 5 2． 5
抗菌素能够杀死病毒( 错误) 53． 9 29． 5 16． 5
含有放射性物质的牛奶经过煮沸后对人
体无害( 错误)









































64． 3 22． 9 10． 4 2． 4
b 某些数字比其他数字更吉利 39． 6 29． 6 25． 4 5． 4
c 一个人的面相可以揭示他的内心世
界
39． 6 25． 8 26． 8 7． 8
d 触犯了禁忌就会有不好的事情发生 45． 8 31． 0 17． 6 5． 6
e 一些古老的仪式( 例如祈雨) 是能够
起作用的
67． 6 23． 5 7． 5 1． 4
f 喜鹊报喜，乌鸦报忧 49． 4 29． 3 16． 2 5． 1
g 鬼神( 现象) 可能存在于我们生活之中 64 20． 6 11． 4 4． 0
h 眼皮不停地跳代表有事发生 44． 2 26． 0 21． 8 8． 0







































合计 500( n = 6685)
注: 题目为多项选择题，百分比基于回答个案。
表 4 青少年和朋友经常谈论的内容情况( % )
内容 第一个好朋友 第二个好朋友 第三个好朋友
载人航空 15． 6 14． 3 13． 6
自然灾害预报 19． 8 16． 8 15． 8
饮食健身 39． 2 33． 9 33． 8
黑洞 11． 0 9． 3 10． 3
克隆技术 8． 8 10． 1 10． 3
环境污染 21． 4 20． 8 21． 1
体育比赛 31． 9 30． 5 28． 6
电子游戏 32． 3 30． 9 28． 1
美白美容 11． 5 11． 5 12． 0
时尚服饰 29． 2 27． 7 31． 5
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